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（６） 論文には 300字以内（英文の場合は 200 words程度）のアブストラクトと，５語程度のキーワードを掲載すること。 
（７） 参考文献リストは，それぞれの専門分野に応じて作成され，少なくとも首尾一貫した既述方法を採用していること 
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